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Artículo de investigación  
 





1. DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS MECANISMOS LEGALES PARA 
SU PROTECCIÓN. 
2. ROL DE LA MUJER COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO.  






































































El trabajo hace una breve descripción de la violencia sexual que ha vivido al mujer 
dentro del marco del conflicto armado colombiano, más exactamente enfocado al 
Bloque Catatumbo de las Autodefensas unidas de Colombia, se realiza un analisis 
al tratamiento y a la protección de los derechos de las victimas de este delito, 
desde el ambito internacional hasta lo nacional. 
 
METODOLOGÍA:    
 
Se utilizo una metodología de estudio e investigación de los derechos de la mujer 
como victima de la violencia sexual dentro del marco del conflicto armado, desde 
un ambito universal hasta llegar al nacional, con el fin de identificar su grado de 
cumplimiento y protección a estos.  Se baso unicamente en las victimas del 
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La violencia sexual configura una forma especial y traumática de tortura; ya que, 
en este caso específico, tales actos estuvieron enmarcados en una orden de 
atacar a la población civil, con el fin de consolidar el poder en la región del 
Catatumbo. 
Si bien es evidente un gran desarrollo jurídico, el cual está relacionado con la 
protección de los derechos de las mujeres, desde lo universal, pasando por lo 
regional hasta llegar a lo nacional; aún queda mucho por hacer ya que cómo lo 
afirmo una víctima: “El dinero no lo es todo y los beneficios de la ley de víctimas 































































no serán eternos. Queremos quedar preparadas para lo que sigue” (Unidad para 
las Victimas, 2016). 
 
Se deben generar estrategias (o mejorar las existentes) en cuanto a la 
documentación, juzgamiento y sanción de los delitos sexuales, en el marco del 
conflicto armado; ya que, lo anterior se dificulta debido a la desconfianza de las 
mujeres en el sistema judicial, las estigmatizaciones y el rechazo por parte de la 
sociedad; entre otras razones. 
Se ha indicado en diferentes oportunidades que existe desconfianza en los 
órganos judiciales, ya sea por la impunidad o la estigmatización a la que puede ser 
expuesta la víctima, por tal motivo es difícil realizar un proceso adecuado de 
reparación. Aun así la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas ha realizado esfuerzos para llegar a cada una de las mujeres afectadas 
por la violencia sexual, pero a pesar de los diferentes procesos realizados, éstos 
no han sido suficientes para remediar el daño causado, algunas mujeres han deja 
claro que no es suficiente un monto de dinero para superar los agravios sufridos. 
Las mujeres de la región del Catatumbo han demostrado gran capacidad de 
resiliencia y han sido un claro ejemplo tenacidad y de la capacidad de superación; 
ya que, no es fácil salir adelante luego de haber soportado tales horrores y 
maltratos. 
La deshumanización y la degradación del ser humano, en esta guerra fratricida y 
criminal, llegó a tal extremo que las marraneras de los seres humanos, fallecidos 
en las masacres, resultaron ser los espacios y bienes públicos civiles protegidos 
por el DIH: canchas, coliseos, parques y escuelas. 
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